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La presente investigación denominada “Gestión de Riesgos para la mejora de la 
Rentabilidad de la Empresa Asociados Gadiel S.R.L en Trujillo - Año 2018” se realizó 
con el fin de estudiar sus riesgos para mejorar su rentabilidad en los años siguientes, como 
define Estupiñañ, las empresas han adoptado profesionalmente muchas  funciones  
manejados por áreas especialistas en identificar riesgos, por  tal esta investigación es no 
experimental y con un diseño de enfoque cuantitativo, la metodología de estudio fue 
atreves de entrevista aplicando cuestionarios a las áreas de la empresa y guía documental 
como los estados financieros brindados por la misma, que fue analizado por medio de 
tablas y ratios. 
Como resultado se identificaron riesgos de mercado, riesgos de créditos y riesgos 
operacional, se determinó que estos son los riesgos que hacen que la empresa no 
desarrolle al 100% y el análisis de rentabilidad aplicando ratios financieras, la rentabilidad 
bruta fue de 0,4% para el año 2017 y 0.37% para el año 2018, su rentabilidad operativa 
de 0,1% lo mismo que para el año 2018, su utilidad de inversión de 9%, para el 2017  y 
un 0,8%  para el año 2018 y su rentabilidad neta fue de 0,9%  para el año 2017 y lo mismo 
para el año 2018. Se vio a bien diseñar la gestión de riesgos propuesto por la norma ISO 
31000, brindando un resultado positivo, sirviendo para contralar y evaluar sus riesgos, 
que brindo un resultado positivo para a la empresa. Y también se realizó proyección de 
los estados financieros, donde se obtuvo un resultado positivo para la empresa. 
Se concluyó que con el diseño de gestión de riesgos permitió a la empresa mejorar su 
rentabilidad siguiendo los pasos encomendados ya que ayuda a tener para teniendo una 
mejor proyección de las actividades e inversiones a realizar, corroborando con la 
información de años anteriores, la empresa ya cuenta con un mejor visón financiera para 
el año siguiente. 
 











The present investigation called "Risk Management for the improvement of the 
Profitability of the Associated Company Gadiel SRL in Trujillo - Year 2018" was 
carried out in order to study its risks to improve its profitability in the following 
years, as defined by Estupiñañ, the companies they have professionally adopted 
many functions managed by specialist areas in identifying risks, so this research is 
non-experimental and with a quantitative approach design, the study methodology 
was through interviewing by applying questionnaires to the company's areas and 
documentary guide as the states provided by the same, which was analyzed through 
tables and ratios. 
As a result, market risks, credit risks and operational risks were identified, it was 
determined that these are the risks that cause the company not to develop 100% 
and the profitability analysis applying financial ratios, the gross profitability was 
0.4% for the year 2017 and 0.37% for the year 2018, its operating profitability of 
0.1% the same as for the year 2018, its investment profit of 9%, for 2017 and 0.8% 
for the year 2018 and its net profitability was 0.9% for the year 2017 and the same 
for the year 2018. It was good to design the risk management proposed by the ISO 
31000 standard, providing a positive result, serving to control and assess its risks, I 
provide a positive result for the company. And there was also a projection of the 
financial statements, where a positive result was obtained for the company. 
It was concluded that with the risk management design it allowed the company to 
improve its profitability by following the steps entrusted as it helps to have a better 
projection of the activities and investments to be carried out, corroborating the 
information from previous years, the company already It has a better financial vision 
for the following year.s obtained for the company. 
 
 








La revista internacional La Nueva Gestión Organizacional informa que: Las 
causas de riesgo sin duda son aquellos ambientes en los que la organización ya sean 
internos o también externos, impliquen amenazas de pérdidas o impidan realizar sus 
metas. Informando también que, en las empresas, constantemente existen riesgos en sus 
operaciones y también sus procesos, trayendo consigo y asea directa o indirectamente 
inseguridad, de tal forma es que considera que los riesgos interesan y es muy importante 
gestionarse porque tienen un resultado positivo sobre los objetivos y el propósito es la 
prevención del valor de la organización. Cardona,2004 informa que:  Las empresas desde 
sus distintos aspectos de operación o ejecución se encuentra comprometido a diferentes 
tipos de riesgos, razón por la cual están obligados a ser identificados, calculados y 
examinar, donde las evaluaciones serán el principio para establecer tácticas y acciones de 
gestión, financieras, de operación y de mercado, entre otras.  
 
Dando a entender que identificando los problemas y manteniendo un marco legal 
estratégico dentro de cada una de las empresas se puede obtener resultados positivos y de 
esta manera influir en la rentabilidad positiva de la empresa 
 
En la presente revista mostrara mediante lo plasmado los procesos que se deben tener en 
cuenta para identificar así lo riesgos que una entidad pueda presentar, por tal la nos dice 
lo siguiente: 
La revista Cubana de Ciencias Informáticas (RCCI), 2010, nos informa que “El 
proceso para identificar los riesgos debe incluir un ambiente en el que las personas sientan 
la libertad de expresar puntos de vista especulativos o controversiales. Cuando los riesgos 
se perciben como algo negativo, los integrantes de un equipo se sienten renuentes a 
informar sobre ellos. En algunos proyectos, el mencionar los riesgos nuevos se toma como 
una queja. En ciertas situaciones, una persona que habla de los riesgos recibe el 
calificativo de conflictiva y las reacciones se encuentran en las personas, antes que en los 
riesgos. Bajo estas circunstancias, los miembros de un equipo tienen reservas para 
comunicar sus opiniones con libertad. Seleccionan y suavizan la información de riesgos 
que deciden compartir para que no resulte demasiado negativa en relación con las 






cuándo, cómo, porqué o por quién, puede ser originados los hechos influyen en la 
obtención de resultados”, (pg. 3-4) 
Siendo esta razón que la decisión por parte de la organización se ve muchas veces 
reflejada para obtener resultados positivos en la empresa, actualmente no se observa una 
aplicación de gestión de riesgos y de tal modo que no hay un control en la ejecución y 
pasan por desapercibido, y no rescatan los riesgos y así manejarlos de acorde a lo 
estructurado a la aplicación de cada área. 
Según la revista “Gestión Efectiva de Emprendimiento Social”, Inter American 
los factores definitivos para todo  proceso  de producción en las diferentes empresas, se 
realicen con victoria, es implementando  y ejecutar con  un método apropiado de 
indicadores que permitan controlar la gestión de los mismos, siendo así el único propósito  
que  las nuevas posiciones estratégicas  reflejen así  un resultado favorable ya sea a  
mediano o largo plazo, siendo este   procedimiento indagación confiable y  que se pueda 
acceder a  controlar las distintas fases del desarrollo logístico. Difícilmente las 
organizaciones miden y controlan, sin consideran que allí radican con éxito cualquier 
operación, y aquí "lo que no se mide, no se puede administrar".  
 
Por tales motivos si las empresas no cuentan con adecuados usos y adecuadas aplicaciones 
de sus guías y proyectos de rendimiento con una mejora continua en su desarrollo 
logísticos de las mismas, eso conlleva a que las empresas no generen de ventajas 
competitivas sostenibles y al mismo tiempo también contar con un posicionamiento ante 
a la disputa nacional e internacional. 
 
Para la Revista Gestión y Desarrollo la estimación de las empresas es un desarrollo 
muy elemental para aquellos que manejan un método financiero que los limita a asignar 
cifras a dichos eventos económicos, que están proyectados a un largo plazo, siendo el 
único fin dar a entender al negociante el valor actual de su dinero. Sin duda aclaran que  
decidir un precio considerable y además que cumpla con las expectativas de dicho 
inversionista y refleje verdadera y claramente con sus proyectos, también sus energías, 
sus  falencias y  lo más importante aún la aptitud de sus ejecutivos, consideran que se 
ordenan de una metodología donde se  pueda afiliar los componentes, variantes y los 
instrumentos financieros, donde  muestren su verdadero crecimiento y desarrollo 
basándose en la capacidad para producir y generar flujo de caja a futuro considerando los 






motivados por diferentes razones beneficiosas, que van de acorde con una mayor 
participación en el mercado y economías de escala, hasta llegar a un liderazgo en el sector 
para obtener mayores beneficios económicos que no alcanzaría con su actual actividad. 
De esta manera es que son dos los aspectos dificultan la valoración de las empresas, para 
ello necesitan de un proceso más claro que les permita de guía al inversor. 
En consecuencia, de lo mencionado retribuir a lo significativo dicha aplicación de gestión 
y/o análisis de riesgos de las entidades es importante para el logro eficaz de las funciones 
de las mismas, en las cuales se pueden observar que no son aplicadas y obstruye el paso 
al desarrollo de una competitividad absoluta, la cual presentan problemas de 
sostenibilidad con el tiempo. 
En la presente revista nos ayudara a tener un concepto más claro de cómo esto ha 
evolucionado en el entorno de las organizaciones. 
Según la Revista Multiciencias, 2015, informa que con el paso del tiempo las 
compañías se han desarrollado y adaptado a firmes variaciones del entorno, razón por la 
que las operaciones día tras día son un poco más complejas, y se ven demandadas por 
adecuaciones de sus estructuras y de nuevas formas en el desarrollo de sus actividades, 
siendo esta la única manera para poder llegar a ser competentes, haciendo que 
permanezcan firmes en el mercado. Particularmente es importante tomar en cuenta que 
dichas alteraciones pueden formar y ser el inicio de muchas inseguridades, así como 
también lo riesgos es obligatorio confrontarlos por los encargados de la organización, esto 
en consecuencia ocasiona una intranquilidad para la dirección de las empresas por no 
analizar los riesgos de manera adecuada. Se considera también que la labor que realizan 
los micros y pequeñas empresas (MYPES) es de indiscutible importancia, no solo por 
contar con una colaboración a la procreación de empleo, sino además también al mismo 
tiempo considera su i8mplicacion en el crecimiento socioeconómico de lugares que se 
encuentras ubicadas. (PP. 417-427) 
 
Todas las empresas ya sean de diferentes sectores se están viendo afectadas por razones 
que no cuentan con un enfoque sobre los riesgos o problemas dentro de la empresa, de tal 
forma muchas de ellas se ven perjudicadas ya que se refleja en su rentabilidad. 
 
Para la revista espacios, la gestión de riesgos es la herramienta destinada a proveer 
de las empresas criterios y estándares que de tal marea le permiten más eficientes la 






ejecutado en las diversas fases de la organización, donde estas faces son   estratégicas y 
operativas. En consecuencia, el ámbito en estudio tiene principios no solo en la 
elaboración de seguros, sino también con la misma humanidad, ya que está relacionado a 
todo acto, así como actividades o tareas que es realizada.  
 
Para tal Considerando que es de suma importancia, y se confirma también que debería ser 
aplicado a pequeñas y grandes empresas la gestión de riesgos trae consigo resultado 
positivo, siempre y cuando la aplicación sea la correcta, y que va de la mano con una 
organización bien estructurada con profesionales preparados a tender y llevar a cabo las 
tareas de identificación de riesgo y combatirlos a tiempo. 
 
En el Perú las empresas no desarrollan un control que permitan gestionar 
estrategias para futuras malas eventualidades que puedan darse en el desarrollo de las 
mismas, sin percatarse que  la identificación de los riesgos son muy propicias para el 
crecimiento de  las empresas, por esta razón cabe recalcar que al no contar con una 
estructura de estrategias que permita identificar posibles problemas a presentarse durante 
el desarrollo de sus actividades traerá consigo resultados no factibles para la empresa, lo 
que hace predominar un factor importante para obtención de una mejor rentabilidad de la 
misma.  
 
La empresa Asociados Gadiel S.R.L, es una entidad que se dedica al rubro de 
tintas para impresoras y cartuchos llenos de tóner, viendo la necesidad de la empresa se 
realizara el presente trabajo de investigación que  está centrado en  gestión de sus riesgos 
para mejorar su  rentabilidad, esta  no adquiere ningún un  plan que permita  gestionar sus 
riesgos  y así puedan  reconocer los riesgos que presente está en el crecimiento de sus 
labores ya sea interior de la empresa, como también fuera de la misma, y con esta  
investigación poder evidenciar la importancia de contar y ejecutar la gestión de riesgos y 
que le permita estimar los resultados que generaran estas propuestas, donde los resultados 
permitirán a la empresa contar con un mejor manejo y supervisión de total las áreas, para 
que así unas vez identificados los problemas presentados sean  prevenidos a tiempo, 
permitiendo  salir adelante con identificación de riesgos puede conllevar adiciones 
erróneas en el camino del desarrollo de la actividad comercial e la empresa, para 






A continuación, el siguiente autor presenta los riesgos de una empresa permitiéndole 
medir la rentabilidad de la misma, para ello nos informa lo siguiente: 
Según Torres (2017) con su tesis “Riesgos Operativos y la Rentabilidad de la 
Empresa Casal Ingenieros SRL. Lima 2016” Siendo su objetivo diagnosticar la relación 
que existe entre los riesgos operativos y la rentabilidad de la empresa Casal Ingenieros 
SRL – Lima – 2016. Determinando una población conformada por 2500 operaciones o 
transacciones de la empresa Casal Ingenieros SRL por lo cual la muestra de la 
investigación se trabajará con de 350 transacciones, por eso la presente investigación ha 
desarrollado una información reciproca con una de investigación descriptiva 
correlacional transversal, a un nivel relacionado.  
Concluyendo que los factores más críticos de riesgo operativo y la rentabilidad de la 
entidad de estudio, sirvió para analizar datos y ponderar su impacto sobre la salud 
financiera de la unidad de negocio. Y que además en el estudio de sus variables 
obtuvieron como porcentajes: riesgo operativo, 23.4% de operaciones se da por el 
indicador de negligencia con más relevancia en el concepto de obras con un 16.3% así 
mismo el 22.9% está centrado en las Fases con mayor significancia también en el 
concepto de obras con el 12.9%.  
Con esto se puede decir que las empresas deben efectuar autoevaluaciones de actividades 
que realizan en todos sus procesos, con la única   finalidad de brindar información sobre 
cuáles son los riesgos operacionales que desafían la situación actual financiera, 
administrativa y también legal, analizando sus debilidades y fortalezas, y por consiguiente 
tomar las mediciones suficientes para la implementación de una nueva gestione riesgo 
operacional., que ayude al cumplimento de las metas de la empresa, sus colaboradores y 
el país. 
Presentamos también al siguiente autor quien mide la rentabilidad, el riesgo y la eficiencia 
en su presente trabajo, considerando que es algo imprescindible como lo detalla a 
continuación. 
Según Albornoz, 2014, muestra su tesis “Rentabilidad, Riesgo y Eficiencia de los 
Mercados Bursátiles Estadounidense, español, mexicano y venezolano (Periodo 2000-
2009)” Teniendo como objetivo evaluar el binomio Rentabilidad riesgo y hacer una 
verificación eficaz de los mercados y ejecutar un contraste empírico de los 3 componentes 
en los mercados financieros: estadounidense, español, mexicano y venezolano. De 
manera que realizaron evaluaciones de eficiencia de los mercados en sus maneras débil y 






de títulos peculiares de rentas variables de los mercados de precios estadounidense, 
español y mexicano. Donde los elegidos son acciones representan a varios sectores de 
desarrollo económico. Siendo la prueba internacional: enero 2000 a diciembre 2009. El 
diseño de la investigación es en base sistemática y no sistemático, con análisis de 
indicadores de descriptiva. 
Concluyendo que la determinación de estudio fue analizar la rentabilidad, riego y la 
eficacia del mercado: estadounidense y español ya que son mercados más desarrollados, 
también el venezolano y mexicano siendo estos mercados necesitados durante el periodo 
2000-2009.  
El siguiente autor nos muestra algunos riesgos y el impacto que estos ocasionan 
en la presente entidad, tal cual lo detalla a continuación permitiéndonos analizar dicha 
información. 
Según Suárez ,2018, con su tesis titulada “La Gestión de Riesgos y su impacto en 
la Rentabilidad de las Empresas de Telecomunicaciones Ubicada en Lima Metropolitana 
2012-2015” Siendo su principal objetivo decidir la incidencia de la gestión de riesgos de 
empresas de telecomunicaciones ubicadas en Lima metropolitana sobre su rentabilidad 
obtenida durante los años 2012-2015. Con una población de 25 empresas localizadas en 
Lima Metropolitana, brindando un servicio público ininterrumpido, para lo cual se 
consideró una muestra de tan sólo 8 empresas de telecomunicaciones que eran respetadas 
y también calificadas como las más influyentes en Lima Metropolitana.  
 
Concluyendo de esta manera que, según datos recolectados el resultado de su 
investigación, permitió brindar un diseño y establecer un sistema más integrado de 
gestionar de riesgos incidiendo rectamente en la rentabilidad que obtienen cada una de 
las empresas en mención por el tiempo establecidos., evidenciando una reducción 
importante. De tal forma que se recomendó fomentar el diseño e implementación de un 
sistema de gestión de riesgos integral desarrollado de acorde a sus niveles operativos; 
permitiendo consolidar de forma adecuada y al mismo tiempo oportunamente los 
enfoques destinados para la administración de los riesgos más favorables para la 
organización, permitiendo estar aptos para que sean abordados y no se muestren 
afectados. 
A continuación, los autores muestran otro tipo de gestión viéndose implicada una norma 






Gonzales y Vásquez ,2015, en su tesis titulada “La Gestión del Riesgo Corporativo 
– ERM Aplicando el Método COSO en el Departamento Comercial, de la Corporación 
Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) en el Periodo 2014” Siendo su objetivo efectuar 
una matriz  de riesgos, dándose a conocer las evoluciones más sensibles, evaluando el 
proceso de análisis de riesgos , donde implico la metodología de estrategias, mediante  las 
cuales los individuos  administrados identificaran, analizaran y tratarán los  eventos más 
potenciales que puedan alterar  el desarrollo de sus procesos y tengan dificultades para el 
logro de sus objetivos. Para ser aplicado en su muestra de estudio que es la Corporación 
Aeroportuaria de Cuenca por eso la presente investigación es una investigación aplicada. 
Concluyendo que en primera instancia realizaron una estimación general sobre el control 
interno que posee la entidad en estudio, aplicando el sistema  COSO II, evaluado mediante 
encuestas, ubicando a  CORPAC en un estándar moderado sobre control interno  y los 
miembros  de auditores internos  de CORPAC fueron  los destinados en medir los riesgos 
ocasionados por varios sucesos, donde contaban con los  medios para reconocerlos, el 
grupo de especialistas  elaboraron una guía  básica de manera global  para dicha entidad, 
y por ende  a pesar de toda supervisión, no se registra estudio alguno de impacto de riesgos 
que sea indispensables que sirva para acreditar riesgos. 
 
Para el siguiente autor los riesgos tienen mucho que ver en la rentabilidad de las empresas, 
expone su trabajo en una empresa local cuyo objetivo fueron los siguientes: 
Según Jacobo, 2016, presenta su tesis titulada “Gestión de Riesgo y Rentabilidad 
en Empresa Ganadería Las Dunas EIRL, Provincia de Trujillo, 2015”, Siendo su principal 
objetivo medir la gestión de riesgo sobre la rentabilidad de la empresa Ganadería Las 
Dunas. Siendo su muestra la empresa Ganadería las Dunas EIRL, por eso la presente 
información cumple las bases necesarias para ser considerada como una investigación 
aplicada y para comparación de la hipótesis se empleó el diseño no experimental y de 
corte transversal para analizar sus variables.  
Concluyendo así el autor que los riesgos a la entidad seria riesgo de mercado, dado que 
la empresa Gloria es su único cliente. Afectando la economía de la empresa, es decir que 
el principal ingreso es la venta de leche, razón por la cual esta la única manera que puede 
cubrir los costos y gastos de personal, impuestos y servicios, por eso se considera 
importante para que pueda lograr un desarrollo objetivo de sus actividades, por lo mismo 






riesgos al momento de organizar la ejecución e implementación de actividades de la 
empresa, con el único fin de respaldar que sea rentable en el tiempo.  
 
Para Vargas implementar desde la creación de una empresa un sistema apropiado de 
gestión de riesgos, es el camino más apropiado para tener una empresa competente en el 
rubro, razón por la cual detalla a continuación. 
Según Vargas, 2015, hace presente su tesis “Implementación de un Sistema de Gestión 
de Riesgos en el Proceso de Logística y la Mejora en la Rentabilidad de Disvar 
Lubricantes S.A.C” Siendo su objetivo evidenciar la implementación de un método de 
gestión de riesgos en la marcha de logística, mejorando la rentabilidad de Disvar 
Lubricantes S.A.C de Trujillo en el año 2014. Por eso su población está formada por todas 
las empresas distribuidoras de lubricantes de la región de La Libertad, siendo su tipo de 
diseño una investigación casi experimental por las variables que se investiga.  
 
Concluyendo que al implementar un método de gestión de riesgos (COSO ERM) ayuda 
a mejorar los procesos de logística de manera eficiente permitiendo así ayudar a controlar 
los riesgos para evitar riesgos. Los  riesgos inherentes  que se evaluaron fueron:  
inventarios excesivos de impacto alto, falta de medición en tiempo de entrega de la  
mercadería, siendo esta de probabilidad media e impacto alto, pérdida de mercadería de 
probabilidad e impacto alto, también es el hurto  de mercadería cometidos por parte del 
personal de la empresa, siendo esta  de probabilidad e impacto alto, las compras 
innecesarias por campaña trae consigo un riesgo de probabilidad e impacto alto, el 
lanzamiento de una nueva línea de negocio tare un impacto de riesgo de probabilidad e 
impacto alto.Así también se confirmó que, con la ejecución del sistema de gestión de 
riesgos en el desarrollo de logística, se cambiara de manera positiva la rentabilidad de la 
empresa Disvar Lubricantes SAC, obteniendo 50.70% la mejora del año 2014, en base a 
la eficiencia del proceso de logística. 
 
En las siguientes líneas los autores ven las falencias de las empresas como una falta de 
diseño y organización para tratar de manera más oportuna las debilidades de un negocio, 
aquí ellos describen lo siguiente: 
 
Según Hernández y Rodríguez ,2011, La gestión es definida como: “El proceso intelectual 






estratégicos y tácticos de una entidad productiva –ya sea empresa, negocio, o corporación 
– mediante la compresión, conceptualización y conocimiento de la esencia de su 
quehacer, y al mismo tiempo permite coordinar los recursos o capitales económicos, 
humanos, tecnológicos y de relaciones sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus 
propósitos u objetivos”. (p.2) 
 
Rueda y Rueda, 2017, nos habla sobre la base de la gran importancia e impacto que 
representan actualmente las empresas familiares en el contexto económico global, resulta 
pertinente realizar esfuerzos enfocados a contribuir con su desarrollo, fortalecimiento, 
competitividad y sostenibilidad a través del tiempo, sobre todo si se ponen de presente 
sus debilidades de orden administrativo, a pesar de representar el 80% de las 
organizaciones, el 70% en generación de empleo y más del 50% del PIB en la mayoría de 
países alrededor del mundo. (…) Un modelo econométrico de gestión basado en las 
variables más representativas asociadas al éxito empresarial en las organizaciones 
familiares, (…) a fin de implementar estrategias corporativas que promuevan la 
competitividad de sus organizaciones dentro del actual contexto de la globalización de 
los mercados. (p.1) 
 
Gitman y zutter, 2016. Nos dice que el riesgo es un sentido básico y es una medida 
de la incertidumbre que existe en torno del rendimiento que puede generar una inversión. 
Las inversiones cuyos rendimientos son más inciertos suelen ser más riesgosas. De 
manera más formal, el termino riesgo se utiliza como sinónimo de incertidumbre en lo 
referente a la variabilidad de los rendimientos asociados con un activo determinado. (p 
316) 
Según GD el Castillo, 2016. En los análisis y diseños sobre el Sistema de Dirección y 
Gestión empresarial (SDGE) en cuba, han predominado los enfoques técnicos-
productivos y socio técnicos hacia dentro de la organización empresarial, pero ha sido 
insuficiente el enfoque socioeconómico del sistema empresarial dentro del sistema 
económico e institucional del país. (…) Las concepciones y las practicas erróneas sobre 
la ejecución de la propiedad social, bajo la forma estatal y planificación central, conduce 
a ignorar o subestimar el rol que debe tener la gestión empresarial en cuanto al 
emprendimiento y la innovación, el aprovechamiento de las oportunidades del mercado, 






condiciones de autonomía y asunción de riesgo para el aprendizaje de una gestión 
responsable. (p.3) 
 
La responsabilidad de los gerentes es analizar los riesgos de la empresa, siendo este un 
método económico, donde conocer la dinámica de tal sistema, ya que las decisiones 
estratégicas son tomadas en función a las condiciones de los factores y variantes del 
entorno económico, como ciclos de expansión, recesión. Inflación, deflación, tipo de 
cambio, tasa de interés y políticas fiscales, entre otros aspectos del sistema económico. 
Según Hernández y Rodríguez, 2011, (p.32) 
 
Estupiñan, 2015, define al riesgo como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 
adversamente el cumplimiento de los objetivos en los procesos, en el personal y en los 
sistemas internos generando pérdidas. Los riesgos de mercado, el riesgo de crédito y el 
riesgo operacional en todas sus divisiones; como formalidad de prevención, detección y 
mitigación de dichos riesgos, el E.R.M. (pg.25) 
 
Llevar a cabo una actividad empresarial siempre supone un riesgo, entendido este como 
la posibilidad de fracasar o la incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión 
debido a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que opera. 
(…) por tanto, podemos decir que el riesgo es un factor que está siempre asociado al 
hecho de emprender. Saber cómo afrontarlo o como administrarlo puede suponer el éxito 
o la supervivencia de una empresa o su fracaso. Pelayo y Rodríguez, 2015, (p.84) 
 
Las empresas están adoptando profesionalmente funciones específicas manejados 
por departamentos especializados en la identificación del riesgo no solo de sus activos, 
sino de sus pasivos, equilibrando la rentabilidad y la de poder asumir los riesgos 
implícitos a Estupiñañ, (2015), también informa que  en los negocios, denominados 
Gerencias de Riesgos, logrando así una mayor eficiencia y eficacia de los proceso para 
una mayor efectividad y seguridad razonable, como también determinando factores de 
mecanismos de medición, fuentes de información confiables, oportunas, series históricas 








La empresa actual se desarrolla en un contexto de incertidumbre y riesgo, a 
imagen de las sociedades en que se desenvuelve, alcanzando niveles nunca antes vistos 
de la complejidad y dinamismo. En ella, la adecuación al cambio y la gestión del mismo 
hacen necesario licuar los modelos tradicionales de liderazgo, atribuidos a una sola 
persona, no son suficientes para responder a las necesidades de la empresa actual. Pereira, 
2014, (p.3) 
 
Para el autor Estupiñan (2015) los riesgos se clasifican lo siguientes: 
Riesgos Estratégicos se clasifican en: 
 Los riesgos políticos y del país o macroeconómico o soberano 
 Los riesgos de crédito  
 Los riesgos de imagen 
 Los Riesgo competitivos  
 Los Riesgo regulatorio  
 Los Riesgo de operación  
 Los Riesgo de liquidez  
 Los Riesgo de desastres naturales  
 Los Riesgo fiduciario  
 Los Riesgo interbancario 
 Los Riesgo de intervención estatal. (p.60) 
Riesgos Financieros, se clasifican en: 
 Los Riesgos de interés  
 Los Riesgo cambiario y de convertibilidad  
Riesgos Generales o de apoyo, en: 
 Los Riesgo de Organización  
 Los Riesgo de Auditoría  
 Los Riesgo de Información  
 Los Riesgo de operaciones ilícitas  








Los autores en mención hacen mención a la evolución que tienen lo riesgo que no son 
tratados a tiempo, e indica cuales son los niveles que deben contar lo identificado para 
ser tratados 
Casares y Lizarzaburu, 2016, definen La gestión de riesgos como una etapa 
fundamental en la evaluación económica y financiera. Se trata de un enfoque 
riguroso y documentado en todos los niveles de desarrollo de los eventos 
analizados, lo que requiere información de todas las áreas de interés, internas y 
externas. (…) Una de las estrategias de reacción y soluciones puntuales para 
protocolizar y gestionar el riesgo, es la norma-guía técnica ISO 31000, emitida 
por la Organización Internacional de Normalización. Es una familia de normas 
sobre Gestión del riesgo con el propósito de proporcionar principios y directrices 
para la gestión de riesgos y el proceso implementado en el nivel estratégico y 
operativo. (p.27) 
Permitiendo así tener un resultado óptimo para el mismo desarrollo de la misma, 
facilitando el trabajo de los colaboradores de cada entidad. 
 
Estupiñañ, 2015, define :La gestión o administración de riesgo empresarial 
ERM es un proceso estructurado, consistente y continuo a través de toda la 
organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades 
que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos, cuya definición formulada 
por el COSO II fue de: “Es un proceso, efectuado por la Junta Directiva o el 
consejo de administración, la alta gerencia y otro personal de un ente económico, 
mediante la determinación de una estrategia diseñada para identificar los eventos 
potenciales que la pueden afectar y para administrar los riesgos que se encuentran 
dentro de las cantidades de riesgos que un ente económico esté dispuesto a aceptar 
en la búsqueda de valor, para así proveer seguridad razonable en relación con el 
logro de sus objetivos” (…) La definición captura los conceptos fundamentales 
que son claves sobre la manera como las compañías y otras organizaciones 
administran el riesgo, proveyendo una base para la aplicación a través de 
diferentes tipos de organizaciones y sectoriales. Se centra directamente en el logro 
de los objetivos de la entidad y esta provee una base para definir la efectividad de 








Los siguientes autores también informan que ante una falta de incumplimiento de 
funciones esta se podría ver afectada para cumplir las metas señaladas. 
La gestión de Riesgos es un proceso estructurado de forma sistemática, a 
través del cual se puede identificar, evaluar, medir y reportar debilidades y 
amenazas que afectan a las empresas en el logro de sus objetivos. Esto se traduce 
en factores de riesgos tipificados como estratégicos, operacionales, financieros y 
de cumplimiento. (…) el cumplimiento de los componentes del control interno, 
especialmente e identificación de los riesgos, aun acunado no se les da la 
suficiente importancia a las acciones conducentes a reducir su impacto. Morón, 
Reyes y Urbina, 2015, (p.11) 
Con este concepto claro podemos decir que una buena dirección y análisis es de mucha 
importancia en el crecimiento de una entidad. 
Pelayo y Rodríguez, 2015, En la gestión del riesgo el emprendedor debe 
valorar dos variables: la posibilidad de éxito o fracaso y las oportunidades o 
amenazas que lleva consigo dicho riesgo. Podemos decir, por tanto, que el hecho 
de llevar a cabo un proyecto propio implica siempre estar gestionando el riesgo y 
que cumplir los objetivos de este proyecto puede dar lugar a la aparición de 
oportunidad y de amenazas. (p.86) 
 
Beneficios de una Gestión Eficaz del Riesgo Empresarial  
 
Todas las organizaciones deben establecer una estrategia y ajustarla 
periódicamente, siendo conscientes siempre de las oportunidades en constante 
cambio para crear valor y de los desafíos que se presentarán en la búsqueda de ese 
valor. Para ello, necesitan el mejor marco posible para optimizar la estrategia y el 
desempeño. Y es ahí donde entra en juego la gestión del riesgo empresarial. Las 
organizaciones que integran la gestión del riesgo empresarial a todos los niveles 
de la entidad pueden conseguir muchos beneficios, entre otros: (p.3)  
 Aumenta la gama de oportunidades disponibles 
 Identifica y gestiona el riesgo de toda la entidad 
 Aumenta los resultados positivos y las ventajas a la vez que se reducen las 
sorpresas negativas 
 Reduce la variabilidad del desempeño 






 Mejora la resiliencia de las empresas (p.4) 
 
  “La rentabilidad empresarial es una medida de la eficiencia con que la empresa 
gestiona los recursos económicos y financieros a su disposición. Puede definirse 
genéricamente como la relación entre los resultados obtenidos y la inversión realizada”. 
Aguilar et al, 2012, (p.318) 
Existe una amplia evidencia empírica para dar respuesta a la eterna pregunta de 
porque unas empresas industriales y de servicios de los países más desarrollados, ya que 
reportaban altas rentabilidades a sus inversores y eran más seguras. Donde actualmente, 
debido a la económica, los países más desarrollados se han visto mermada la rentabilidad 
y crecimiento de sus empresas. Daza, 2015, (p.4) 
Aguilar et al, 2012, define que una de las principales decisiones financieras de la 
empresa es la relativa a la estructura de capital. Esta decisión trata determinar la 
proporción que deben guardar las distintas fuentes de recursos que la organización utiliza 
para financiar sus inversiones. Como cualquier otra decisión financiera, la determinación 
de la estructura de capital debe contribuir al logro del objetivo planteado por la dirección 
financiera, esto es, genéricamente crear valor para los accionistas, aumentar valor de la 
empresa, o en términos más operativos lograr una combinación optima entre rentabilidad 
y riesgo, (p.215) 
 
Ratios o Razones de Rotación  
También se les conoce como ratios o razones de gestión o de actividad. Estas 
razones se utilizan para medir la rapidez con que algunas cuentas o partidas del 
activo se convierten en efectivo; en consecuencia, su objetivo principal es 
determinar plazos. Calderón, 2013, (p.188) 
Razón de Rotación de Cuentas por Cobrar 
La razón se calcula dividiendo el importe de las ventas netas al crédito entre el 
saldo promedio de cuentas por cobrar, entendiéndose como promedio la sumatoria 
de las cuentas por cobrar al inicio y al final del periodo dividida entre dos. Un 
índice elevado significa que la recuperación de los créditos es más rápida, 
situación que se considera favorable, pero también, puede tratarse de una política 
demasiado rigurosa en el otorgamiento de créditos que ayudante a posibles 






Razón de Rotación de Cuentas por Cobrar 
=  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 
Razón de Rotación de Existencias 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎 =  




Ratios o Rezones de Rentabilidad 
Según Calderón, 2013, el objetivo con al que toda empresa cuenta es vender para 
obtener los mayores beneficios económicos, reflejados en la utilidad; por el cual 
será necesario que la administración de negocio se preocupe de una cada vez 
mayor participación en el mercado mediante un crecimiento ordenado., (p.196) 
 
Razón de rentabilidad bruta sobre ventas 
Calderón, 2013 dice que esta razón permite conocer el margen de utilidad bruta 
que obtuvo la empresa. Donde se obtiene se divide la utilidad bruta entre las ventas 
netas; el coeficiente muestra la utilidad obtenida en término monetario por cada 
nuevo Sol de ventas netas, o bien, multiplicado por 100 revela el porcentaje de 
utilidad calculado también sobre las ventas netas, (p.197) 
 














El siguiente autor nos detalla algunas estrategias que se deben considerar dentro dela 
empresa, considerando que esta ayudara a minimizar desventajas a la empresa. 
Según Wheelen y Hunger (2013) La estrategia de una empresa es contar con un plan 
maestro integral donde se establece la manera en que logrará la misión y los objetivos. 
Permitiendo Maximizar las ventajas competitivas y minimiza la ventaja competitiva. (…) 
La empresa de negocios típica considera generalmente tres tipos de estrategia corporativa, 






1. La estrategia corporativa. Describea la gerencia general de una empresa en 
cuanto   su actitud general para el surgimiento y la gestión de sus diversas 
líneas del negocio y productos (p.21). 
2. La estrategia funcional. Es el enfoque donde adopta un área funcional para 
lograr dichos objetivos y las estrategias de la empresa y también las unidades 
de negocio mediante la maximización de la productividad de los recursos. 
(p.22) 
3. La estrategia funcional. Es el enfoque donde adopta un área funcional para 
lograr dichos objetivos y las estrategias de la empresa y también las unidades 
de negocio mediante la maximización de la productividad de los recursos. 
(p.22) 
 
El centro de toda estrategia consta de las acciones y los movimientos en el 
mercado que efectúan los encargados para mejorar su posición competitiva respecto de 
sus competidores. Una estrategia creativa y distinta que permite alejar a una empresa de 
sus rivales y genere al mismo tiempo una ventaja competitiva es el “boleto” más confiable 
para obtener ganancias positivas y superiores al promedio. Donde Competir en el mercado 
con una ventaja más rentable que competir sin alguna ventaja. Y es más   seguro que una 
empresa desarrolle muchas más ganancias cuando goza de una ventaja competitiva en 
comparación a una situación en que se vea limitada por desventajas competitivas. 
Thompson, 2012, (p.5) 
 
Según Gitman, (2016)  
Los planes financieros a largo plazo bosquejan las acciones financieras que planea 
llevar a cabo la compañía y el efecto anticipado de las mismas a lo largo de 
periodos que van de dos a 10 años. Los planes estratégicos a cinco años, que son 
sometidos a revisión conforme surge nueva información significativa, son muy 
comunes. En general, las empresas sujetas a alto grado de incertidumbre operativa, 
ciclos de producción relativamente cortos o ambas condiciones, tienden a usar 
horizontes de planeación más cortos. (…) También incluyen la conclusión de 
proyectos existentes, las líneas de productos o de negocio, el pago o cancelación 
de las deudas pendientes, y cualquier adquisición planeada. Los planes a largo 








Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones 
financieras inmediatas y el efecto anticipado de las mismas. Lo más frecuente es 
que estos planes cubran periodos de entre uno y dos años. Entre sus elementos 
clave están el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y 
financieros. Algunos de sus productos más importantes son diversos presupuestos 
operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros proforma (…) 
utilizando los planes de producción, la compañía estimar las necesidades de mano 
de obra directa, los gastos generales de manufactura y los gastos operativos (p. 
128).Gitman (2016) 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó la norma ISO 
31000: 2009 Gestión de Riesgos Principios y Directrices, una guía de implementación de 
la gestión de riesgos destinada a ayudar a las organizaciones de todos los tipos y tamaños 
a gestionar el riesgo, en vista de la diversidad de riesgos que enfrentan y las dificultades 
que existen en algunos casos para identificarlos. El objetivo de todas las organizaciones 
debe ser, además de la generación de valor con ética, la creación de un marco que Ayuden 
a gestionar los eventos de riesgos que se identifican, que proporcione una estructura para 
el control de riesgos, y en en especial para aquellos que no han sido identificados y crear 
una organización más flexible, que permita responder a riesgos futuros de manera 
oportuna y logre una adecuada comunicación (p. 35). Casares y Lizarzaburu, 2016, (p.35) 
 
Casares y Lizarzaburu, 2016, define que: es un modelo de implementación siendo 
su función ayudar a las organizaciones en el desarrollo de su propio enfoque de gestión 
del riesgo. Pero no es un estándar del cual se pueda solicitar certificación. Mediante esta 
implementación de la norma ISO 31000, todas las organizaciones pueden comparar sus 
prácticas de gestión de riesgos con un punto importante de referencia reconocido 
internacionalmente para conseguir una gestión eficaz de los riesgos y un buen gobierno 
corporativo. Donde es muy utilizada para programas de auditoría interna o externa de 
riesgos (p. 35). La gestión eficaz de riesgos permite mejorar potencialmente la gestión de 
las empresas, especialmente en aspectos como, protección personal y material, estrategias 
y tomas de decisiones, mejora de la imagen de la empresa y aumenta de la competitividad 







El alcance de la norma ISO 31000 permite ser utilizada por todo tipo de empresa, 
sin importar su tamaño o sector, incluyendo entidades públicas o privadas y por grupos 
económicos, asociaciones, ministerios y compañías de todo tipo, pudiéndose aplicar para 
cualquier tipo de riesgo, buscando que la gestión sea transversal en la organización. (p.36) 
Casares y Lizarzaburu (2016) 
Control Interno COSO 
En los últimos se ha intensificado la preocupación en la gestión de riesgos, y se 
identificó la necesidad de tener marco de referencia sólido para identificar, evaluar 
y gestionar los riesgos de manera efectiva. La necesidad de este marco de 
referencia para la Gestión de Riesgos que proporcione principios y conceptos 
clave, y un lenguaje común con una orientación clara resultaba imperioso. El 
COSO considera que este marco integrado de Enterprise Risk Management 
(ERM) cubre esta necesidad, y espera que sea ampliamente aceptado por las 
empresas y otras organizaciones. Casares y Lizarzaburu, 2016, (p.29) 
 
Según Franklin (2015) Este modelo surge como una iniciativa del Committe of 
Sponsoring Organizations of The Treadway comisión (COSO) en Estados Unidos, 
en 1992, para definir una metodología con el propósito de revisar el control interno 
de una organización. Los elementos que integran el modelo del coso son el 
ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, las 
informaciones y comunicaciones y por último el monitoreo. (p. 13) 
 
Según Casares y Lizarzaburu, 2016, El marco 2013 de COSO, crea una estructura 
que puede ser considera más formal para el diseño y la evaluación de la efectividad 
del control interno a través de 17 principios para describir los componentes del 
control interno relevantes para todas las entidades, desarrolla los conceptos de 
evaluación de riesgos, riesgo inherente, tolerancia al riesgo, tratamiento de los 













La Formulación del Problema es: ¿De qué manera la gestión de riesgos mejorara la 
rentabilidad de la empresa Asociados Gadiel S.R.L en Trujillo, Año 2018? 
 
La Justificación del Estudio, Considerando los criterios de los autores Ackoff, Miller, 
Salkind, y Hernández indican lo siguiente: Conveniencia. El presente proyecto de 
investigación tiene la necesidad de dar a conocer la situación actual de riesgo y real de la 
empresa, para mejorar su rentabilidad y administración de la empresa. Relevancia social. 
El presente proyecto de investigación tiene como fin ayudar a las empresas del mismo 
rubro a gestionar mejor sus riesgos para tener un mejor posicionamiento en el mercado 
en el que se desarrolla así generando más oportunidades laborales y mejor calidad de vida 
a la población. Valor teórico. El presente proyecto de investigación servirá de fuente de 
consulta a estudiantes, egresados de universidades de carreras profesionales relaciones 
con la carrera económica y para otras personas interesadas en la ciencia contable. 
Implicaciones prácticas. El presente proyecto de investigación va a brindar soluciones en 
aspectos económicos y financieros para la empresa Asociados Gadiel S.R.L Utilidad 
metodológica. El presente proyecto de investigación pretende servir de base de solución 
de problemas similares, y generar nuevas estrategias de control de inventario a empresas 
del mismo rubro o sector, para su mejor rentabilidad económica. 
 
La Hipótesis de investigación es: La Gestión de Riesgos, mejorara significativamente la 
Rentabilidad de la empresa Asociados Gadiel S.R.L, Año 2018. 
 
El Objetivo general es: Determinar modelo de la gestión de Riesgos para mejorar la 
rentabilidad en la empresa Asociados Gadiel S.R.L de Trujillo, Año 2018. Los Objetivos 
específicos son: Identificar los riesgos de la empresa Asociados Gadiel S.R.L. , Analizar 
la rentabilidad de la empresa Asociados Gadiel S.R.L. , Diseñar la gestión de riesgos para 
mejorar la rentabilidad de la empresa Asociados Gadiel S.R.L , Estimar los resultados 












2.1. Tipo y diseño de Investigación 
La investigación es no experimental, porque se va a analizar las variables sin variar 
intencionalmente nada de la empresa, siendo observadas en su ambiente natural en el 
estudio del problema. Así también de Corte Trasversal, porque el estudio será en un 
tiempo determinado. 
 No experimental transversal 
 Enfoque cuantitativo 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 Variable Independiente. 
La Gestión de riesgos 
 Variable pendiente. 






















Definición conceptual Definiciones  
operacionales 






El riesgo es la posibilidad de que un 
evento ocurra y afecte adversamente el 
cumplimiento de los objetivos en los 
procesos, en el personal y en los 
sistemas internos generando pérdidas. 
Los riesgos de mercado, el riesgo de 
crédito y el riesgo operacional en todas 
sus divisiones; como formalidad de 
prevención, detección y mitigación de 
dichos riesgos. (p 25) 
se tomó como técnica de recojo 
de información mediante 
cuestionario de control interno 
aplicado a la empresa  
Asociados Gadiel S.R.L 
Riesgos de 
mercado 
 Frecuencia de riesgo de posicionamiento de marca.  
 Frecuencia de riesgo de competidores actuales 




 Frecuencia de riesgos de créditos de entidades 
financieras 
 Frecuencia de riesgos de cambio monetario 
   Frecuencia de riesgos  de tasa de interés 
Riesgo 
operacional 
 Frecuencia de riesgos identificados  
 Frecuencia de riesgos de cumplimiento de objetivos 
y metas 
 Frecuencia de riesgos de objetivos estratégicos 
 Frecuencia de riesgos de valores éticos aplicados 
 Frecuencia de riesgos de Evaluación de personal 
Rentabilid
ad 
La rentabilidad empresarial es una 
medida de la eficiencia con que la 
empresa gestiona los recursos 
económicos y financieros a su 
Se tomó como técnica e recojo 
de información mediante 
papeles de trabajo y análisis 




Ratios de Rentabilidad  
 Razón de rentabilidad bruta sobre ventas 
 Razón de rentabilidad operativa 
Razón 
T2-P 6 y 8 
T2-12 








T2-P5, 7, 8 
 




T3-1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 











Nota:  la 1ra variable le corresponde al autor Estupiñan, 2015, pg. 25 y la 2da variable le corresponde al autor Aguilar et al. 2012, (p.318) 
 
disposición. Puede definirse 
genéricamente como la relación entre 
los resultados obtenidos y la inversión 
realizada. (Aguilar et al. (2012)) 
empresa  Asociados Gadiel 
S.R.L Estado de 
resultados 
 Razón de rentabilidad de utilidad de inversión 






2.3. Población, Muestra y muestreo 
 2.3.1 Población 
La empresa Asociados Gadiel S.R.L de Trujillo. 
 
2.3.2 Muestra  
La empresa Asociados Gadiel S.R.L en Trujillo año 2018. 
 
2.3.3 Muestreo 
Se aplicará el muestreo no probabilístico intencional 
 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Tabla Nª 2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
TÉCNICAS INSTRUMENTO  
Cuestionario Cuestionario de entrevista Se aplicara un cuestionario al 
personal que labora que constará 
por 34 preguntas  
Análisis Documental Guía de Análisis 
Documental 
Se elaborara un análisis de los 
documentos brindados por la 
empresa, que se analizará a través 
de tablas y ratios. 
 
Valides y Confiabilidad 
La recolección de datos en base a preguntas que se realizaron, fueron aprobadas por la 
contadora publica colegida Carla Cecilia Venegas León con matricula N° 02-8071, el día 
23 de noviembre del 2018, también por el contador público colegiado Santos Eduardo 
Grados Vejarano, con matricula N° 02-1812, el día 23 de noviembre del 2018 y a la vez 




Se realizó la aplicación de cuestionarios a los responsables del área de gerencia, 
administración y contabilidad, sirviendo como ayuda para identificar los riesgos que 






analizando también los documentos brindados propios de la empresa atares de ratios 
financieros, de tal manera así tener una respuesta acertada y confiable. 
 
2.6. Métodos de Análisis de Datos 
El presente trabajo  de investigación incluye  el análisis descriptivo, por el cual no ayuda 
a conocer sobre las variables que se desarrolla y son utilizadas, las cuales son la gestión 
de riesgos y su efecto en el rentabilidad, para que dicha información sea clara y confiable 
que se verificara a través del análisis y recolección de datos se usara Excel, y aplicación 
de Microsoft Office a través de gráficos y tablas ilustrativos, los ratios y en análisis de los 
estados financieros el cual tiene como objetivos demostrar la si la hipótesis planeada es 
correcta  de la empresa Asociados Gadiel S.R.L 
2.7. Aspectos Éticos 
 Confidencialidad: conservar la información brindada en secreto y no utilizar en 
beneficio propio o como otros intereses ajenos. 
 Ética Profesional: dar una declaración basada en principios y valores que 
muestre nuestra integridad como persona y profesional. 
 Responsabilidad: cumplir en forma oportuna y eficiente la investigación 
desarrollando un trabajo eficaz. 
 Veracidad: dar una información clara y real de los datos brindados y obtenidos 
para buena información para la toma de decisiones. 
 Objetividad: brindar una información confiable sin influir otros aspectos 


















La empresa ASOCIADOS GADIEL S.R.L, es una entidad desarrollada al rubro de 
importación y comercialización de productos como tintas, tóner. Cuenta con marca propia 
llamada TOV, y es una de las cuatro empresas importadoras en la ciudad de Trujillo y ya 
tiene 7 años en el mercado y distribuidor a varios departamentos del Perú y al estado 
peruano, mediante la plataforma PERÚ COMPRAS- Acuerdos Marco. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, ha sido necesario solicitar 
información al gerente general y la administración de la empresa ASOCIADOS GADIEL 
S.R.L. Así mismo de acuerdo a las coordinaciones efectuadas se entrevistó al gerente 
general aplicando un cuestionario. 
 
Durante la investigación sobre la situación que se encontró a la empresa ASOCIADOS 
GADIEL S.R.L dedicada a la importación y comercialización de productos como tintas, 
tóner.  Permitió detectar ciertas irregularidades relevantes de la gestión administrativas 
de la entidad, presentando deficiencias en la toma de decisiones de acciones y que miden 
los riesgos y estas hacen que no influya en una mejor rentabilidad. 
 
La guía de observación permitió como se desarrolla y si identificaban sus riesgos de la 
empresa ASOCIADOS GADIEL SRL. Posteriormente elaborando un análisis de la 


















3.1. Generalidades de la Empresa 
 
Datos Generales de la Empresa 
 
RAZON SOCIAL  : Asociados Gadiel S.R.L. 
RUC     : 20477451951 
DIRECCIÓN    : Av. España 2380 L2 3er piso C.C primavera-Trujillo 
OBJETO SOCIAL  : Importación y Distribución de productos como tintas, 
                                                  Tóner en la ciudad de Trujillo- Región libertad 
 
VISIÓN   : Ser una empresa sólida, líder y confiable en el rubro 
                                                Tintas y Tóner para impresoras, ser reconocida por la  
                                                calidad productiva de su servicio, con colaboradores  
                                                competentes y comprometidos; ofreciendo excelente  
     servicio en sus tres sucursales logrando satisfacer y 
                                                ganar más clientes. 
 
MISIÓN   : ser proveedores del mejor producto en tintas y tóner con  
    la más alta calidad en el producto y con excelencia en el  
    servicio, satisfaciendo la necesidad económica de sus 
cliente al realizar el proceso de impresión y así colocarnos  
por encima de sus expectativas. Siendo su éxito su 
preferencia del cliente. 
 
VALORES   : Puntualidad y Cumplimiento.  
  Calidad.  
       Innovación.  
  Eficiencia y Honestidad 
 
Productos que Importa y Comercializa 
 
Esta empresa está dedicada a la importación de productos, basado en la tecnología 
japonesa. Cada lote que ingresa a sus almacenes, pasa un estricto control de calidad, que 








Figura N° 1 Organigrama 
 




Estos son algunos del cliente de la empresa 
 
 Digital net System Software E.I.R.L 
 Advance Tec Perú S.A.C 
 Comp brother S.A.C 
 It Solutions Security S.A.C 
 War fix Peru S.A.C. 
 Negocios Francoz S.R.L 
 Pclap Store S.A.C 
 Grupo System Data E.I.R.L 
 Nanotechnology S.A.C. 
 Asesoría y Servicios Informáticos Santa Rosa S.A.C 
 Data Energy Peru S.A.C 
 It Solutions Security S.A.C 






 Suministros del Peru S.A.C 
 Computadoras & Negocios S.A.C 
 Amigos de la Tecnologia S.A.C 
 CMV Computadoras S.A.C 
 Inversiones Comerciales D & P S.A.C 








 Fitwell Image co.,ltd 
 
 


















Figura N° 02 
Figura N° 03 Figura N° 04 
Fuente: página web quatclor 






3.2 identificación de los riesgos de la empresa Asociados Gadiel S.R.L 
Tabla N° 3: entrevista realizada al gerente general Wilmer Jimmy Soles Rodríguez 
NIVEL DE CUMPLIMIENTOI DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA 
N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIÓN EVIDENCIA 
1 ¿Se da cumplimiento de los 
objetivos y metas trazados dentro de 
la Empresa? 
Sí, todo dodo lo que se ha propuesto 
se ha cumplido, tales como 
adquisición de bienes( movilidad, y 
local propio). 
Se observó que la empresa si 
cumple con su metas trazadas. 
Anexo 1 
2 ¿Los objetivos logrados le han dado 
resultado positivos a la empresa 
para cumplir con su misión y 
visión? 
Sí, porque nos facilita tener una 
conexión más rápida con los clientes 
ya que cuenta con movilidad propia 
para delivery y reducción de costos 
también en alquileres de local. 
Se observó que la empresa 
tiene muchas aspiraciones de 
mejora. 
Anexo 2 
3 ¿Se han establecido objetivos 
estratégicos para un mejor el 
crecimiento de la empresa? Y 
¿cómo se dan los procedimientos? 
No, pero estamos trabajando para 
ello. 
Se observó que al contar la 




4 ¿El capital de la empresa ha 
incrementado en los últimos años y 
cuál es la estabilidad actual de la 
empresa? 
No, porque se ha realizado 
inversiones, como adquisiciones de 
bienes. 
Se observó que la empresa 




5 ¿La empresa tiene establecida 
alguna política sobre la detección y 
prevención de riesgos dentro de la 
empresa? 
No, porque no se cuenta con una 
persona encargada de eso, y 
consideramos que es gasto para la 
empresa. 
Se observó que a la empresa le 
es necesario contar con alguna 




6 ¿Cuenta su marca con un 
posicionamiento reconocido en el 
mercado? ¿Ha sido fácil logarlo? 
Si, ya que en poco tiempo ya 
estamos hasta distribuyendo al 
estado, eso para mí es un gran 
avance y no fue fácil llegar aquí. 
Se observó que la empresa 
pasó duros momentos hasta 




7 ¿Se ha visto afectada por alguna 
sanción por parte de sunat? 
no, porque se cumples todas nuestras 
obligaciones con sunat. 
Se observó que la empresa 








financieros, para cubrir sus 
gastos de impuestos. 
8 ¿Sus importaciones han tenido 
algún percance como el proceso 
logístico? ¿Cómo afecto a la 
empresa? Sus clientes también 
fueron afectados? 
Sí, porque en una importación llegó 
en mal estado, y de es amanera no se 
podía vender y nuestros clientes se 
afectaron también. 
Se observó que algunas 
importaciones tenían canal 
naranja y eso dedica tiempo y 
perdida para la empresa. 
 
Anexo 4 
9 ¿Se ha visto afectada por el tipo de 
cambio monetario? 
 
Sí, porque nuestros productos lo 
compramos en dólares, y cuando 
baja no nos conviene 
Se observó que la empresa es 




10 ¿Ha sido fácil incrementar su 
número de clientes? 
No, por la poca publicidad teníamos 
que trabajar mucho, nuestros 
productos son de calidad y éramos 
recomendados  
Se observó que la empresa es 




11 ¿Sus ventas al crédito son 
cancelados en el la fecha 
establecida? 
No, hay algunas empresa que no 
cumplen. 
Se observó que la empresa es 




12 ¿Le afecta la competencia al 
crecimiento de la empresa? ¿De qué 
manera? 
Si porque la facturación de nuestros 
cliente bajan. 
Se observó que la empresa 
confianza en su producto.  
Anexo 7 
13 ¿La empresa trabaja con créditos de 
bancarios? tiene algún problema con 
la capacidad de pago para 
cumplimento de pagos? 
Si, y no he quedado mal, siempre he 
cumplido con mis pagos. 
Se observó que varios bancos 
desean otorgar créditos a esta 
empresa. 
Anexo 5 
14 ¿La empresa se ha enfrentado a 
crisis dentro de la organización? 
Si, ya que existió una mala 
administración. 
Se observó que la empresa 
aún no cuenta con un apersona 












Según la entrevista realizada al gerente general Wilmer Jimmy Soles Rodríguez, se consideró empezar 
por el nivel de cumplimiento de evaluación de falencias dentro de la empresa teniendo como 
observaciones los siguientes puntos: 
 
 Riesgo Operacional: Se identificó que la empresa no tiene establecido objetivos estratégicos para 
un mejor crecimiento, donde también la empresa no cuenta con una política que permita detectar 
y prevenir los riesgos de la empresa. En vista de los antecedentes mencionados es muy fácil de 
deducir que la crisis dentro de la organización, provocando que esta descontrole las obligaciones. 
 
 Riesgo de Créditos: La empresa se encuentra en cuadro de endeudamiento por las operaciones 
realizadas dentro la empresa, lo mismo que se puede deducir que el capital de empresa no ha 
incrementado en estos dos últimos años, por otro lado, también la empresa se muestra afectada 
cuando sube o baja el dólar, ya que la mercadería importada es comprada en dólares, y en los 
meses de importación, no es muy conveniente. 
 
 Riesgos de Mercado: La empresa ha enfrentado dificultades en cuanto a una importación, la 
mercadería llego dañada y los responsables no asumieron ninguna responsabilidad o parte de 
ella, pasando a ser esto algo muy desfavorable para la empresa, trayendo consigo pérdida de 
tiempo y dinero. Se identificó también que las ventas al crédito no son canceladas el plazo 
establecido, provocando un descuadre dentro de la administración, ya que las obligaciones se 
tienes que ver arregladas de otra manera para no incumplirlas. 
Por otro lado, se identificó también que no ha sido fácil para la empresa incrementar el número 
de clientes, porque no se invierte en publicidad, ya que mayormente según el gerente general los 
clientes se han ido ganando por recomendaciones, y por la calidad del producto. 
 
Por otro lado, también se observó que la empresa: 
 Ha dado cumpliendo con sus objetivos y metas, haciendo que esta tenga un avance y estar en un 
perfil competitivo en el mercado, ahora ya es una marca posicionada en el mercado, y distribuye 
al estado peruano por medio de la plataforma Perú compras y hasta entonces no se ha visto 
afectada por ninguna sanción por parte de sunat, ya que cumple con todos los requisitos y 
obligaciones. La empresa trabaja con créditos bancarios, y se observó que no ha incumplido 






Tabla N° 4: entrevista realizado al área de administración a cargo de Isabel Amaya García 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA 
N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIÓN EVIDENCIA 
1 ¿Considera que las áreas de esta empresa 
muestran un buen ambiente laboral? 
Sí,  en un 50 %, falta mejorar. Se observó que existe una 




2 ¿Es capacitado y motivado en su 
desempeño? 
No, porque requiere de tiempo, se 
va aprendiendo en el día a día 
Se observó que no hay un 
presupuesto para capacitación. 
Anexo 8 
3 ¿Existe una coordinación suficiente y 
eficiente entre las funciones delegadas las 
áreas de la empresa? 
No. En algunas oportunidades he 
presenciado percances que son 
negativos para la empresa 
Se observó una descoordinación 
en cuanto a la información 
obligaciones del personal. 
Anexo 8 
4 ¿Considera que está comprometido con sus 
obligaciones dentro de la empresa? 
No, en un 50%porque aún no he 
logrado las expectativas de jefe con 
mi trabajo me falta mejorar 
Se observó que el personal no 
muestra una actitud optima con 
la empresa. 
Anexo 8 
5 ¿Son comunicados con anticipación los 
cambios que realiza la empresa? 
Si nos comunican los cambios 
realizados. 
Se observó que el personal no 
selecciona lo importante y 
urgente. 
Anexo 8 
6 ¿Son recompensados con bonos extras por el 
desempeño de sus actividades? 
 No siempre recompenso porque 
necesito más empeño de mi 
personal 
se observó que si se encuentran 
en planillas. 
Anexo 8 
7 ¿Han enfrentado crisis que haya dificultado 
el pago de su remuneración? 
No, siempre se ha cumplido con el 
pago, salvo uno o dos días de 
atraso. 
Se observó que él hay retrasos en 
algunos meces. 
Anexo 8 
8 ¿Considera que brindan un servicio 
oportuno, eficaz y de calidad a sus clientes? 
¿La relación entre vendedor y cliente es 
buena? 
Sí, porque los productos que 
ofrecemos son de calidad y el 
cliente se muestra satisfecho  
Se observó que el personal 
encargado de cobranzas  no 
muestra buena actitud. 
Anexo 2 
9 ¿La empresa muestra interés por la 
integridad y valores éticos? 
Sí, estamos enfocados en ser 
mejores y dar a la empresa un nivel 
mejor al que se encuentra. 
Se observó que trabajan para 














Con la siguiente entrevista realizada al área de administración a cargo de la Sra.: Isabel Amaya García, 
se continuó evaluando en nivel de cumplimiento   y compromiso de los trabajadores, teniendo como 
resultado las siguientes observaciones: 
 
 Riesgo de Mercado: Se observó que las áreas de la empresa no son muy cómodas, son un poco 
reducidas, que a punto de vista esto  provoca un poco de incomodidad para realizar las labores 
por parte del personal,  se identificó también que el personal no es capacitado y motivado por el 
desempeño, considerando que no hacen méritos para merecerlo, además también se observó 
mediante entrevista que no hay   una recopilación de información inmediata del jefe y personal, 
provocando una descoordinación dentro de las responsabilidades por cumplir 
También se observó que: 
 El personal se encuentra en planillas y que hasta entonces la empresa ha incumplido en 
ningún momento con los pagos y obligaciones que ha tenido la empresa con el personal y 
que se brinda un servicio oportuno, ya que la relación entre vendedor y cliente es buena, 










Tabla N°5: entrevista realizado al área de contabilidad a cargo del contador Lord Espejo Alcántara 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA EMPRESA 
N° PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIÓN EVIDENCIA 
1 ¿Considera que las áreas de esta empresa 
muestran un buen ambiente laboral? 
No , falta mejorar Se observó que las áreas son un 
poco reducidas 
Anexo 9 
2 ¿Es capacitado y motivado en su desempeño? se va aprendiendo en el día a día Se observó que no hay un 
presupuesto para capacitación. 
Anexo 9 
3 ¿Existe una coordinación suficiente y 
eficiente entre las funciones delegadas las 
áreas de la empresa? 
No. Hay  oportunidades que existe 
descoordinación 
Se observó debilidades con las 
responsabilidades delegadas 
Anexo 9 
4 ¿Considera que está comprometido con sus 
obligaciones dentro de la empresa? 
No, considero que falta para rendir 
al 100% 
Se observó que el personal no 
muestra una actitud optima con la 
empresa 
Anexo 9 
5 ¿Son comunicados con anticipación los 
cambios que realiza la empresa? 
Si nos comunican los cambios 
realizados 
Se observó que el personal no 
selecciona lo importante y 
urgente 
Anexo 9 
6 ¿Son recompensados con bonos extras por el 
desempeño de sus actividades? 
 No, nos brindan solo nuestros 
benéficos 
se observó que si se encuentran 
en planillas 
Anexo 9 
7 ¿Han enfrentado crisis que haya dificultado el 
pago de su remuneración? 
No, salvo uno o dos días de atraso. Se observó que él hay retrasos en 
algunos meces 
Anexo 9 
8 ¿Considera que brindan un servicio oportuno, 
eficaz y de calidad a sus clientes? ¿La 
relación entre vendedor y cliente es buena? 
Sí, porque los productos son de 
buena calidad 
Se observó que el personal 
encargado de cobranzas  no 
muestra buena actitud 
Anexo 2 
9 ¿La empresa muestra interés por la integridad 
y valores éticos? 
Sí, estamos en constante aprendizaje Se observó que trabajan para 














Con la siguiente entrevista realizada al contador Lord Espejo Alcántara, sirvió para continuar evaluando 
en nivel de cumplimiento   y compromiso, teniendo como resultado las siguientes observaciones: 
 Riesgo de Mercado: Se observó que las oficinas son un poco reducidas, provocando un poco de 
incomodidad para realizar las labores por parte del personal, además también según el contador 
de la empresa el personal no es capacitado y motivado por el desempeño, considerando que no 
hacen méritos para merecerlo y que la empresa no está apta aun para cubrir esos gastos de ese 
tipo. Según lo identificado también se pudo apreciar que no hay una recopilación de información 
inmediata del jefe y personal, provocando una descoordinación dentro de las responsabilidades 
por cumplir 
 
También se observó: 
 El personal se encuentra en planillas y que hasta el momento no se ha incumplido en ningún 
momento con los pagos y obligaciones que ha tenido la empresa con el personal, existe 
retraso de 1 o 2 días, para la cancelación, y que el personal brinda un servicio oportuno, ya 
que la relación entre vendedor y cliente es buena, y la empresa está trabajando y mostrando 






Tabla 6: Frecuencia de los riesgos identificados 
 
Preguntas 












1. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa de no contar con objetivos estratégicos? 1 3 2 6 Riesgo operacional 
2. ¿Cuánto es la frecuencia de riesgos de la empresa que afecta el incremento de capital en los últimos años? 3 1 2 6 Riesgo de créditos 
3. ¿cuánto es la frecuencia de riesgos de la empresa que afectan no contar con políticas de identificación de 
riesgos? 
3 3 3 9 Riesgo operacional 
4. ¿cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa, que afecta para no tener una marca más posicionada 
en el mercado? 
1 1 3 4 Riesgo de mercado 
5. ¿cuánto es la frecuencia del riesgo de la empresa que afecta al tener pérdidas como mercadería dañada en 
una de sus importaciones? 
2 2 1 5 Riesgo de mercado 
6. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa que afectan el tipo de cambio monetario? 3 3 3 9 Riesgo de crédito 
7. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa que ha afectado en el incremento de sus clientes? 2 2 2 6 Riesgo de mercado 
8. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa, que afectan las ventas al crédito no canceladas en 
la fecha de vencimiento? 
3 3 3 9 Riesgo de mercado 
9. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa que afecta la competencia a la empresa? 3 3 3 9 Riesgo de mercado 
10. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa que provoca crisis dentro de la organización? 3 3 3 9 Riesgo operacional 
11. ¿Cuánto es la frecuencia de los riesgos de la empresa que afecta el ambiente laboral? 1 3 1 5 Riesgo operacional 
 






Comentario general  
De acuerdo a la última entrevista realizada al gerente y algunos de los responsables de administración y 
contabilidad por medio de un cuestionario para mediar la frecuencia de los riesgos identificados como 
comentario general, ha permitido detectar ciertas falencias, se ha identificado varios riesgos altos de 
acuerdo a la calificación brindada. 
 Los riesgos más altos en cuanto a frecuencia que según los usuarios han respondido son: 
 Riesgo operacional: Según el puntaje calificado muestra que no son muy favorables para la 
empresa, no tiene establecido objetivos estratégicos para un mejor crecimiento, donde también 
la empresa no cuenta con una política que permita detectar y prevenir los riesgos de la empresa. 
En vista de los antecedentes mencionados es muy fácil de deducir que la crisis dentro de la 
organización, provocando que esta descontrole las obligaciones. 
 Riesgo de Créditos: La empresa se encuentra en cuadro de endeudamiento por las operaciones 
realizadas dentro la empresa, lo mismo que se puede deducir que el capital de empresa no ha 
incrementado en estos dos últimos años, por otro lado, también la empresa se muestra afectada 
cuando sube o baja el dólar, ya que la mercadería importada es comprada en dólares, y en los 
meses de importación, no es muy conveniente. 
 Riesgos de Mercado: La empresa nos muestra este tipo con una calificación intermedia de la 
frecuencia del riesgo identificado, ya que no enfrentado dificultades en cuanto a una importación 
y esta no es muy frecuente ya no se importa todos los meses, pero la mercadería dañada fue algo 
muy desfavorable para la empresa, trayendo consigo pérdida de tiempo y dinero. Se identificó 
también que las ventas al crédito no son canceladas el plazo establecido, provocando un 
descuadre dentro de la administración, ya que las obligaciones se tienes que ver arregladas de 
otra manera para no incumplirlas. 
 
              Tabla N° 7: Clasificación de riesgos 
 
Tipo de riesgo Calificación del riesgo 
 Gerente Administrador Contador 
Riesgo operacional Medio Alto Medio 
Riesgo de créditos Alto Alto Alto 
Riesgo de mercado Medio  Alto Alto 
 
Por esta y muchas razones varias empresas en el mercado no tienen un mayor prosperarían,  no 






algunas de las empresa como Asociados Gadiel S.R.L no cuentan con una implementación de 
gestión de riesgos, debido a que no desean invertir, les genera un costo y debido a las obligaciones 
que para ellos son más importantes y urgentes, consideran que no es necesario invertir o gastar, 
ya que se requiere de más personal, tiempo, dinero, para llevar a cabo cada una de las pautas a 
seguir, y tenga como resultado final  mejores resultados, considerando que es muy importante  
ya que es una inversión a futuro, toda empresa arriesga y contar con evaluaciones antes de 








3.3 Análisis de la Rentabilidad de la Empresa Asociados Gadiel S.R.L 
 
Tabla N° 8. Estados de Situación Financiera 
 
 







De acuerdo con el balance presentado, la empresa asociados Gadiel S.R.L aumento su 
efectivo ya que ha tenido más acogida en el mercado, las ventas al estado han sido 
favorable para la empresa, en el año 2017 obtuvo un 85 y para el 2018 un 35%, también 
se pude observar que la empresa con más propiedades, el aumento de 22% para el año 
2017 y 40% en el año 2018 se debe a que la empra cuenta con almacén y oficinas propias. 
Los tributos aumentaron para el año 2018, que fueron de 0,29% y para el 2017 solo de 
10%, las cuentas por pagar disminuyeron en la mitad de 5% a 2,69% en el 2017, y por 
otro lado los préstamos de instituciones financieras aumentaron de 60% para el 2017 a 





























































Los estados de resultados presentados muestran deducir que la empresa no ha tenido un 
aumento considerable a la utilidad neta del ejercicio, observado sé que para el año 2017 
obtuvo un 8,66% y para el año 2018 fueron 8,80%, siendo la diferencia mínima de 
aumento para el año 2018. Lo que provoco este es que la empresa para obtuvo prestamos 








Tabla N° 10: Análisis de Rentabilidad de la Empresa Asociados Gadiel S.R.L, por medio de Ratios Financieros 
 
 








Según el análisis realizado a la empresa se puede apreciar que para el  año 2017 la empresa 
tuvo pérdidas, así mismo según información extraída por el gerente general nos informa 
que no realizo muchas operación como inversiones, tan solo se dedicaban a cubrir deudas 
que tenían con los bancos, y para el año 2018 entre un poco más a trabajar con el estado, 
su producto se mostraba más confiable y de calidad para los clientes y comenzó a 
sobresalir las crisis y a arriesgar y traer más mercaderías, es por eso que al final del 2017 
trajo una importación un poco fuerte, en el año 2017 también obtuvo la compra de la 
movilidad para la empresa y además accedió a un préstamo brindado por el banco el cual 
fue invertido en el año 2018  en mercadería y en la construcción de almacén para la 
empresa, ahora se están dedicando a posicionarse más al mercado y generar más 











































3.4 Diseño de la gestión de riesgos para la empresa Asociados Gadiel S.R.L 
 













Fuente: Norma ISO 3100 
 
Comentario: Este es el esquema que la empresa Asociados Gadiel deberá utilizar para 
ejecutar la gestión de sus riesgos, permitiendo así a la empresa, resolver algunas falencias 
detectadas en proceso de investigación, y entrevistas realizadas. 
A continuación, se mostrará los pasos para ejecutar al plan de gestión de riesgos aplicado 







La importancia de promover la solución los riesgos de la organización, es que produce 
muchos beneficios como aumentar las metas propuestas, permitiendo dar cumplimento 
de los requisitos legales de las áreas con que cuenta la empresa, permite mejorar los 
conocimientos de la administración protegiendo así los recursos de la organización. 
 
Paso 1: Establecer Contexto. – Con el presente paso la empresa tendrá que calificar sus 
riesgos encontrados y definir si se encuentran en un contexto ya sea interno o externo, 
considerando que por contexto externo es aquel riesgo que deriva de factores culturales, 
sociales, políticos, jurídicos, financieros, económicos, competencia etc. Y el riesgo de 
control interno se encuentra relacionado con el capital, el tiempo, recurso humano, la 
estructura organizativa, sus responsabilidades, funciones y procesos para la toma de sus 
decisiones, etc. 
 
Paso 2: El enfoque. –  Con este paso la empresa tendrá que delimitar el contexto, porque 
ayudara a mejorar el enfoque en la definición de los riesgos en la empresa Asociados 
Gadiel SRL, sincronizándolo con sus objetivos que desea alcanzar, ya que es muy 
importante porque un error cometido aquí dañara el resto de los pasos a seguir, ya que 
este enfoque es quien definirá sus metas, objetivos, actividades, responsabilidades y sus 
métodos. 
 
Paso 3: Identificación de Riesgos: La empresa considerara los riesgos específicos, los 
reconocerá para luego describirlos hasta tener una lista completa de ellos y de los eventos 
por las cuales son generados o aumentados, cabe recalcar que sobre alguno de los eventos 
encontrados la organización puede o no tener el control de sus causas y sus consecuencia, 
siendo lo importante para ello contar con un registro detallado de estos riesgos, sobre lo 
que ya conocemos sus contexto en el paso número 1, y el enfoque que se debe seguir. 
 
Paso 4: Análisis de los Riegos. -  En este paso la empresa evaluara las causas y sus fuentes 
de riesgos, considerando también sus consecuencias negativas y positivas, de la misma 
manera pueden existir las probabilidades de que se produzcan dichas consecuencias. Su 
objetivo principal del análisis es entender la probabilidad real de que el riesgo ocurra y 







Paso 5: Evaluación de los riesgos. - este paso ayudara a la empresa a tomar las decisiones, 
sobre la base que se obtuvo del análisis. Si el análisis nos arroja una probabilidad de 90%, 
esto quiere decir que definitivamente el riesgo es de alto impacto, y que es importante 
tomar acciones inmediatas para prevenir ese riesgo o minimizar su impacto. 
 
Paso 6: Tratamiento de los Riesgos. - en este paso se tomarán todas las decisiones, es el 
momento donde la empresa tendrá que actuar y emprender las acciones que eliminen los 
riesgos o cambiarlos de rumbo. 
 
Paso 7: Comunicación y Consulta. - en este paso se obtendrá información mediante la 
participación de los diálogos, foros, y debates con las partes interesadas dentro la 
organización. 
 
Paso 8: Monitoreo. - en este paso se verificará, supervisara y tendrá una observación 
critica, la cual identificara los cambios en la situación que se puedan generar nuevos 
riesgos o que puedan afectar la eficacia del plan de gestión de riesgos. Considerando que, 
si las condiciones cambian, las probabilidades de los riegos y los mismos riesgos también 
cambian. 
 
Paso 9: Análisis Crítico. - este viene a ser la actividad llevada a cabo que permite 
determinar la idoneidad, adecuación y eficacia del plan de gestión de riesgos, viene a ser 
más que una evaluación de resultados ya que evalúa al plan en sí mismo señalando las 
mejoras sucesivas o de lo contrario las falencias. 
 
Paso 10: Auditoría. – Este es el paso que da la certificación, si bien es el último de los 
pasos, pero en r realidad es un nuevo comienzo, ya que el plan de gestión de riesgos debe 








3.5 Estimación de resultados que generara la gestión de Riesgos en la empresa Asociados S.R.L 
 





Comentario: el siguiente balance ha sido realizado en base a datos del ejercicio anterior, lo cual, haciendo una comparación de ambos años, 















Fuente: Estados financieros brindados por la empresa 
 
Comentario: según aspiraciones y políticas de la empresa tiene como consiguiente la 
proyección de duplicar sus ventas, como se puede observar en dicha tabla que se estima 



























Comentario general  
Los datos utilizados en la estimación de los estados de resultado han sido utilizados de 
los datos del ejercicio anterior, es importante recalcar que la aplicación de gestión de 
riesgos es muy importante, esta nos brinda resultados positivos que alcanzara la empresa, 
cumpliendo ciertos requisitos para el mejor desarrollo de la misma, por ejemplo como 
generar mejor utilidad, y prevenir ciertas irregularidades en la administración y la 
información  obtenida sea distribuida de la mejor manera, de tal forma que día a día vaya 
disminuyendo los errores o riesgos inesperado. 
Se consideró lo siguiente: 
A) Para el siguiente cálculo de la proyección en cuanto al efectivo, la empresa tiene 
como política debe tener el 70% de su costo de ventas presupuestado (s/415246,27) 
por tal con la división de ambos un saldo de s/ 290672,39. 
B)  Para saber cuánto seria nuestras cuentas por cobrar se consideró las ventas del 
año anterior (s/ 330249) y las cuentas por cobrar (s/23255), para luego dividirla el 
resultado (14,20) con el costo de ventas presupuestados (s/415246,27), obteniendo 
así   un s/ 29240,22 para el año 2019. 
Considerando que la empresa manejara los mismos montos que no fueron mencionados, 


















3.6 Objetivo General: El Análisis de la gestión de riesgos para mejorar la rentabilidad de 
la empresa Asociados Gadiel S.R.L de Trujillo-Año 2018 
De acuerdo a nuestro objetivo general se ha cumplido el análisis de gestión de riesgos 
realizado a la empresa Asociados Gadiel S.R.L ha permite deducir que analizar los 
riesgos, teniendo como primer punto identificar los riesgos, para luego seguir analizando 
sus estados financieros aplicando ratios, diseñando un modelo de gestión de riesgos y 
utilizando una proyección de sus estados financieros, y obtuvimos un resultado positivo 
para la organización. 
Este análisis nos muestra que mejorara la rentabilidad de la empresa, trayendo consigo 
muchos beneficios que no quedarán aislados, si no que permitirán a la empresa seguir 
ejecutándolo y retroalimentándolos durante el desarrollo de la misma, a tener un mejor 
crecimiento, y desarrollo en el mercado competitivo, manteniéndolo en un nivel más 



























3.7 contrastación de hipótesis: 
 
Según la hipótesis planteada se afirtma que analizar la gestión de riesgos mejorara 
significativamente la rentabilidad de la empresa Asociados Gadiel S.R.L. 
De acuerdo a lo estudiado y previa información por parte de la empresa se ha podido 
validar nuestra variable ya que se identificó y analizo los riesgos obtenido resultados 
óptimos y beneficios para la empresa, y permite contrastar que nuestra hipótesis es 
verdadera. 
De acuerdo a nuestra variable cuantitativa, se analizó los estados financieros, donde se 
observó una baja en la rentabilidad, lo cual se pudo deducir que los riesgos identificado 
eran poco saludable para la empresa, haciendo que la misma, presente dificultades de 
rentabilidad. 
De esta manera es que se puede afirmar que nuestra hipótesis es verdadera, ya que mejoró 
significativamente la rentabilidad, después de lo analizado se diseñó y  permitirá a la 
empresa evaluar y medir sus riesgos, y al mismo tiempo también se realizó una 
proyección de sus estados financieros, lo cual nos permitió evaluar y mejorar la 
rentabilidad de acuerdo a la aplicación del diseño de gestión de riesgos, determinando así 
que toda la información brindada este de acuerdo a las necesidades de la empresa, puesto 
a que muchas empresas desean tener mejores utilidades, pero pocas de ellas realizan este 
tipo de procesos que son de mucha importancia para la vida útil del negocio, contar con 
fuentes importantes de información y conocimiento ayuda a la empresa estar más 
informada y contar con profesional que permitan hacer que la empresa desarrolle más 
















Se identificaron los riesgos de operación, riesgos de mercado y riesgos de créditos en la 
empresa haciendo que estos riesgos no sean muy favorables para la empresa de acuerdo 
al diagnóstico encontrado en las áreas trabajadas, lo cual permite comparar con las teorías 
de algunas revistas como la revista internacional La Nueva Gestión Organizacional, que 
nos informa que las fuentes de riesgos se encuentra ya sea en ámbitos internos o externos 
de la organización, además también Cardona, 2004, dice que todas las empresas de 
distintos aspectos de operación, se encuentran expuestas a diferentes tipos de riesgos, 
donde sus mediciones servirán como base para que establezcan estrategia. La revista 
cubana de Ciencias Informáticas (RCCI) también nos permite corroborar con lo analizado 
en nuestra investigación, ya que nos informa que el paso de señalar los riesgos incluye al 
personal, por medio de un proceso que determina que donde pueden ser originados los 
hechos que influyen en la obtención de resultados. Torres también nos habló que esto nos 
permite analizar que los tipos de riesgos identificados también han sido identificados por 
este autor, al mismo que según Estupiñan clasifica en varios riesgos y algunos de ellos 
son riesgos operacionales, riesgos de mercado, riesgos de créditos, esto nos ayuda a 
corroborar que el problema encontrado se han dado un tratamiento objetivo y confiable. 
Jacobo, 2016, en su tesis nos habla sobre la “Gestión de Riesgo y Rentabilidad en empresa 
Ganadería Las Dunas EIRL, en la Provincia de Trujillo, en el año 2015”, Concluyendo 
que el riesgo que más afectaría a la empresa es el riesgo de mercado. De esta manera 
podemos afirmar que los riesgos que pasan casi todas las empresas son los mismos, de tal 
forma que el tratamiento para sello será más confiable y seguro. 
 
El Análisis de Rentabilidad de la empresa, por medio de ratios financieros de rentabilidad, 
Utilizando la teoría de calderón, 2013. (p.196) quien nos brinda las fórmulas para aplicar 
las ratios de rentabilidad, como rentabilidad bruta sobre ventas, rentabilidad de operación 
y rentabilidad neta, permitiéndonos contar con más seguridad en cuanto a la aplicación 
de los mismos y poder ser medidos confiablemente. Por otro lado también  Según Suárez, 
2018, nos habla  en su tesis titulada “La Gestión de Riesgos y su Impacto en la 
Rentabilidad de las Empresas de Telecomunicaciones Ubicada en Lima Metropolitana 
2012-2015” informa que la gestión de riesgo incide directamente  en la rentabilidad, ya 
que  obtenida por medio de un estudio, evidenciando un reducción significativa  durante 
los periodos establecidos del estudio, permitiendo ser capaces de abordarlos de tal manera 






tesis titulada “Riesgos Operativos y la Rentabilidad de la Empresa Casal Ingenieros SRL. 
Lima 2016” donde la investigación se basó en lo más crítico de riesgo operativo, 
determinando la relación que existe entre los riesgos operativos y la rentabilidad de la 
empresa en estudio, que sirvió para analizar dichos datos y ponderar su impacto sobre la 
salud financiera de la unidad de negocio. Con esto podemos observar que lo planteado y 
lo pasos seguidos han sido correctos, para esta manera determinar la estabilidad 
económica de la empresa. 
 
Se brindó un diseño de gestión de riesgos para ser aplicado en la empresa, cuyo modelo 
fue empleado por la norma ISO 31000, brindado por los autores Caseres y Lizarzaburu, 
2016 quienes brindan un diseño, destinadas para ayudar a todas las empresas, quienes 
proporcionan una estructura para controlar sus riesgos. Se ha podido comparar con teorías 
como la revista Milticiencias, quienes afirman de los años, las empresas se van 
desarrollando y adaptando a constantes cambios, que hacen que días a día sean más 
completas, ya que se ven demandadas por adecuaciones de sus estructuras y ver nuevas 
formas de desarrollo de sus actividades con el fin de llegar a ser más competentes y 
permanezcan firmes en el mercado. Además, también la Revista Espacios también nos 
informa que la gestión de riesgos es una herramienta destinada para prever las empresas 
ser más eficientes en la identificación de sus riesgos y procesos, ya que muchas no lo 
hacen pero que es muy importante para las fases de estrategia y operación de la empresa. 
Así también lo afirma la revista “Gestión Efectiva de Emprendimiento Social” quien dice 
que para que las empresas se realicen con éxito deben implementar y ejecutar con un 
método adecuado que permitan evaluar la gestión de los mismos, con el propósito de 
implementar estrategias que reflejen un resultado favorable ya sea a mediano o largo 
plazo. Suárez ,2018,  con su tesis titulada “La Gestión de Riesgos y su Impacto en la 
Rentabilidad de las Empresas de Telecomunicaciones Ubicada en Lima Metropolitana 
2012-2015”nos informa que promovieron a diseñar  una  implementación de un método 
de Gestión de Riesgos integral ejecutando que este  de acorde a sus niveles operativos; 
que permitan consolidar de forma adecuada y al mismo tiempo oportunamente los 
enfoques establecidos para la administración de los riesgos más favorables para la 
organización. Vargas ,2015, En su trabajo también determino que la implementación de 
un sistema de gestión de riesgos ayuda mejorar los procesos, medir los riesgos para poder 
evitarlos. También  Hernández y Rodríguez ,2011, (p.2) definen a la gestión como un 






y GD el Castillo,2016,(p.3) también nos dice que el rol de la gestión empresarial está 
basada en el emprendimiento y la innovación de las oportunidades del mercado, con la 
necesidad de tomar decisiones de gestión responsable, por otro la do Rueda y Rueda, 
2017, (p.1) nos dice que es de gran importancia implementar estrategias corporativas que 
promuevan competitividad para el contexto de globalización de mercados. De estamos 
siendo más objetivos con lo que se realizó, ya que diferentes autores nos avalan, ya que 
la información brindada nos permitió realizar el estudio que se estableció y obtener o 
resultados más favorables. 
 
se realizó una proyección de los estados financieros, ya que una vez analizado e 
empleando un diseño de gestión de riesgos, se pudo observar que tiene un resultado 
positivo para la mejorar de la rentabilidad de la empresa, el resultado obtenido se 
relaciona con la información que nos brinda la revista Gestión y Desarrollo, quien nos 
informa que la valoraciones las empresas es un proceso sencillo utilizando modelos 
financieros, que proyecta a largo plazo, con el fin de que el inversionista conozca el valor 
presente de su capital. Según Albornoz ,2014, en su tesis titulada “Rentabilidad, Riesgo 
y Eficiencia de los Mercados Bursátiles Estadounidense, español, mexicano y venezolano 
(Periodo 2000-2009)” nos informó que los problemas económicos son subsanados 
empleando métodos de estimación, permitiendo a los mercados financieros ser esenciales 
y permitan evaluar la situación financiera. Teoría de Giman, 2016. También su teoría nos 
dice que de planes financieros a largo plazo (estratégicos) permitiendo prosperarían en la 
empresa sobrepasando los parámetros con la que cuenta, para emprender una visión más 
objetiva. 
El resultado de investigación afirma el objetivo general, cumpliendo así con el análisis de 
la gestión de riesgos, que definitivamente tiene un resultado positivo en la empresa 
mejorando así la rentabilidad, y permite  afirmar que la teoría y los casos de la actualidad 
van de la mano, permitiendo tener una mejor visión y aplicar estudios más implementados 
y dar solución a algunas falencias con que las empresas hoy en día cuentan, este es el caso 
de la empresa Asociados Gadiel S.R.L, quien obtuvo mejores resultados después del 










5.1 Se identificó los siguientes riesgos, riesgos de mercado, riesgos de créditos y riesgos 
operacionales, estos son los riesgos que están haciendo que la empresa no desarrolle 
al 100% 
5.2 El análisis de rentabilidad aplicando ratios financieras, l tabla N° 0,5 nos muestra que 
su rentabilidad bruta es de 0,4%, para el año 2017 y para el año 2018 de 0.37 su 
rentabilidad operativa de 0,1%, lo mismo que para el 2018, su utilidad de inversión 
de 9%, para el 2018 un 0,8% y su rentabilidad neta de 0,9% lo mismo que para el año 
2018. 
5.3 Se diseñó una gestión de riesgos la norma ISO 31000, para ser aplicado por la empresa 
y desarrollada, sirviendo para saber contralar y evaluar sus riesgos, la figura N° 2 que 
trae consigo 10 paso para seguir en la implementación, quien brinda un resultado 
positivo para a la empresa. 
5.4 Se realizó una proyección de los estados financieros, donde se obtuvo un resultado 
positivo para la empresa, teniendo una mejor proyección de las actividades e 
inversiones a realizar, corroborando con la información de años anteriores, la empresa 




































Luego de haber efectuado el presente estudio, se ha llegado a lo siguiente: 
 
6.1 Se recomienda que la empresa Asociados Gadiel ejecute anualmente su plan de 
identificación de riesgos, y sean evaluados y corregidos los riesgos encontrados, para 
tomar las mejores decisiones en el área encargada, y de tal manera que la empresa nos 
e vea afectada o sea sorprendía y de tal manera no traigan consigo consecuencias que 
generen gastos, y pérdida de tiempo. Y realicen capacitaciones del personal que 
labora, para estar a la altura de las necesidades que la empresa necesita. 
 
6.2 Se recomienda realizar análisis de los estados financieros mensualmente, para que así, 
comparar con años anteriores y mejorar las inversiones, compras, que hagan que la 
empresa no tome las mejores decisiones, que le permitan a la empresa ver y analizar 
su liquidez. Para que no conlleven a endeudamientos. 
 
6.3 Se recomienda ir mejorando su gestión de riesgos, ya que, con el paso de los días y 
años, lo problemas en las empresas son diferentes, ya que se puede observar el avance 
de la tecnología, por esta razón se debe estar acorde el mercado y la ciencia lo amerita. 
 
6.4 Se recomienda implementar un nuevo presupuesto, donde se incluyan más personal, 
donde también se invierta en implantar nuevos sistemas de gestión, para que así ir 
mejorando la rentabilidad, obteniendo resultado s favorables, recordando que el 
personal, e s una pieza importante para llevar en marcha un negocio. A lo mismo que 
invertir en publicidad, también ayuda bastante a tener una empresa reconocida y tener 























Se propone que la empresa debe realizar evaluaciones mensuales en la organización, para 
prevenir futuros riesgos que esta puede presentar, ya que como toda entidad está sujeta a 
toma de decisiones que no pueden ser del todo apropiadas, y al contar con una visión 
definida, tendrá más alcance de lograr sus objetivos y cumplir sus metas, por otro lado es 
muy importante que la empresa  capacite al personal, si bien es cierto ellos son   la pieza 
fundamental para llevar en marcha los fines e intereses de la empresa, ya que vienen a ser  
la imagen de que es lo que vende la empresa.  
Sin dejar de lado también que se debe estar al día en las actualizaciones del mercado, los 
avances de la tecnología, como saber cuáles son los cambios que trae consigo, para no 
verse sorprendidos, saber enfrentar crisis futuras. Y estar firme y poder evaluar con 
precisiones las nuevas decisiones a tomar lo cual para ello debe existir una persona 
encargada de realizar esos trabajos, contratar traería menos riesgos a la empresa, ya que 
existirá personas encargadas para realizar el trabajo donde la gerencia solo se encargará 
de avaluar y tomar las decisiones. 
También se propone realizar un estudio de mercado para estar a las expectativas de los 
clientes, para ello debe contar con un personal expertas en ventas que se encargue de 
distribuir y seleccionar a los mejores clientes para venderla mercadería, y dar seguimiento 
de las cuentas por cobrar, pedidos, despachos de mercadería, de esta manera es que la 
empresa cuente también con un mejor incremento de capital y también el incremento de 
nuevos clientes. 
Por otro lado se propone no adquirir por un año  créditos financieros, ya que  ante lo 
estudiado, la empresa aun no puede cubrir otros prestamos adiciones, debería encargarse 
de manejar más sus cuentas y dar seguimiento a sus movimientos bancarios, ver sus 
cuentas por cobrar, e limitarse a vender al crédito, al menos por un tiempo determinado, 
o solo brindar créditos  a clientes más seguros, para no correr el riesgo de que no paguen 
a la fecha,  y  dejar que esto errores permitan a la empresa tomar de decisiones erradas, 
ya que la meta de la empresa debe ser ya no obtener más créditos financieros, y 
solventarse con sus ventas para el adquirir nuevas mercadería. Para tal caso, se debe 
seguir los pasos necesarios y evaluados para que la empresa sal en pie de todas las 
obligaciones y responsabilidades que cuenta ahora, disminuyendo sus riesgos con los 
pasos de los días, meses, años, y mejore de antemano su rentabilidad 
Por todo lo mencionado es importante proponer que la empresa ejecute el modelo de 






Controlar sus riesgos, ya sean operacionales, de mercado y de créditos, para ello se propuso la siguiente información realizar: 
Tabla N° 13: cronograma de ejecución de diseño de gestión en base a la norma ISO 31000. 
 
 







El cronograma propuesto, permitiría a la empresa llevar a cabo sus cantidades de manera 
organizada, siguiendo de forma detallada cada uno de los pasos brindados por la ISO 
31000, el cronograma esta propuesto para que las actividades están programas en 6 meces, 
que corresponden a 24 semana, desde el mes de 01 agosto del 2019- hasta 31 de enero del 
2020 , iniciando en la primera semana de agosto correspondería a informar la 
planificación y explicar a los funcionarios y miembros de la empresa las actividades a 
realizar, la segunda y tercera semana del mismo mes correspondería al paso N°1 de del 
diseño de gestión de riesgo brindado por la norma ISO 31000, que es establecer contexto, 
donde se tendrá que calificar y definir los riesgos, si es que se encuentran en un contexto 
que son los que se derivan factores culturales, sociales, políticos, jurídicos, etc., y 
establecer también el contexto interno, sabiendo que  este se encuentra relacionada con el 
capital, tiempo, recursos humanos, toda la estructura organizacional, funciones, etc. La 
cuarta del mes de agosto y la primera semana del mes de setiembre correspondería a 
realizar el paso N° 2 que corresponde al enfoque, este paso es la delimitara al contexto, 
que nos permitirá sincronizar con los objetivos que deseamos alcanzar, así como también 
las responsabilidades actividades de la empresa. En la segunda y tercera semana del 
mismo mes corresponde al paso N° 3 que es identificación de riesgos, donde se tendría 
que considerar los riesgos más específicos, y contar con una lista de ellos, así como los 
eventos que lo generan y los hacen aumentar, para ver si la empresa puede o no tener el 
control de ellos y cuáles serían las consecuencias, continuando con la cuarta semana de 
setiembre y primera semana de octubre correspondería al paso N° 4 análisis de riesgos, 
donde se tendría evaluar las causas  fuentes de riesgo, donde el principal objetivo es ver 
la probabilidad por la que ocurre el riesgo y cuál es el impacto que tendría en el caso de 
suceder. En la segunda y tercera semana de octubre correspondería al paso N° 5, 
evaluación de los riesgos, aquí permitirá tomar decisiones en base a lo que se obtuvo del 
análisis, mientras más alto sea la probabilidad, quiere decir que el riesgo seria de alto 
impacto, lo cual esto conllevaría a tomar acciones inmediatas para prevenir o minimizar 
el impacto. Por tal en la cuarta semana del mes de octubre se ve a bien realizar un informe 
o reporte intermedio e informar a la empresa los avances del plan que se está ejecutando, 
y dar un visto bueno para que todo se realice conforme a lo programado. Para la primera 
y segunda semana del mes de noviembre correspondería al paso N° 6 tratamiento de los 
riesgos, donde se tendrá que actuar y emprender acciones que eliminen o cambien de 






paso N° 7 comunicación y consulta, donde se obtendrá información brindada por medio 
de diálogos y debates realizados con la organización. Así en la primera, segunda y tercera 
semana del mes de diciembre correspondería al paso N° 8 monitoreo, verificándose y 
supervisando los cambios que puedan generar nuevos riesgos o que de alguna u otra forma 
afecten el plan de gestión de riesgos. Y el paso N° 9 análisis crítico, penúltimo paso de la 
norma ISO 31000, correspondería a la cuarta semana de diciembre y primera semana de 
enero, permitiendo evaluar los resultados, y señalando las mejoras y falencias. Y el último 
paso N°10 auditoria, correspondería la segunda y tercera semana de enero, donde se daría 
la certificación y por ende un nuevo comienzo para alimentar plan de gestión de riesgos. 
La última semana del cronograma, hablamos de la semana 4 del mes de enero, se 
realizaría la entrega del informen y recalcar que el plan de gestión de riesgos tiene que 
ser retroalimentado, monitoreado, supervisado y analizaos de forma continua. 
La propuesta está basada en la información general de la empresa para que la misma 
cumpliendo con todos los requisitos tendrá mejores resultados en el cumplimiento de 
objetivos y metas que se proponga mientras esté en marcha permitiendo evaluar sus 
operaciones, al personal que labora, las guías documentales como estado financieros, todo 
ello será necesario para llevar a cabo esta propuesta, para de esa manera evaluar los 





















Tabla N° 14: Presupuesto para evaluación gastos de ejecución de aplicación de plan de 
gestión de riesgos. 
 
 
Fuente: Elaborado por la autora  
 
Comentario: se propone este presupuesto que está basado en los gastos que conllevaría 
realizar el plan de gestión de riesgos, basado en la norma ISO 3100, donde los materiales 
descritos son de mucha importancia y esenciales para realizar un trabajo, como son los 
útiles de oficina, laptop, impresoras, sumirlos para impresoras como son las tintas, el 
transporte como pasajes, el internet que es de vital importancia, telefonía móvil, etc. Lo 






siempre los mejores precios para cuidar los intereses de la empresa y que el plan sea 
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ANEXO 16: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
